



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1   Kesimpulan 
Perangkat pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran Direct 
Instruction dengan memanfaatkan media berbasis komputer untuk pokok bahasan 
gerak melingkar beraturan telah dikembangkan.  Perangkat pembelajaran terdiri 
dari: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Buku Siswa (BS), Lembar Kegiatan 
Siswa (LKS), Rencana Evaluasi (RE) dan Media Berbasis Komputer yang digunakan 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X-2 SMAK Santa Agnes Surabaya. 
Berdasarkan hasil validasi ahli, perangkat pembelajaran valid untuk digunakan 
dengan kategori baik ditunjukkan skor validasi rata-rata keseluruhan RPP adalah 
3,32 dengan kategori baik, skor validasi rata-rata keseluruhan buku siswa adalah 
2,85 dengan kategori baik, skor validasi rata-rata keseluruhan Lembar Kegiatan 
Siswa (LKS) adalah 3,11 dengan kategori baik, skor validasi rata-rata keseluruhan 
Rencana Evaluasi (RE) adalah 3,19 dengan kategori baik. Kepraktisan perangkat 
pembelajaran ditunjukkan hasil analisis keterlaksanaan RPP  dengan presentase 
keterlaksanaan 82,5% dengan kategori sangat baik. Keefektifan perangkat 
pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar siswa kelas X-2 SMAK Santa Agnes 
Surabaya mencapai peningkatan hasil belajar dengan skor peningkatan ( N-Gain 








5.2   Saran 
Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 
1. Merancang media berbasis komputer agar dapat diakses secara online. 
2. Menambahkan tes mandiri, simulasi eksperimen dan video materi 
pembelajaran kedalam media berbasis komputer. 
3. Menambah porsi tentang kependidikan dan observasi mengenai 
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